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Lyon, entre Empire et Royaume (843-1601). Textes et documents, sous la direction d’Alexis 
CHARANSONNET, Jean-Louis GAULIN, Pascale MOUNIER et Susanne RAU, avec la collaboration
de Frédéric CHARTRAIN, Paris, Classiques Garnier, 2015, « Bibliothèque d’histoire
médiévale» 14, 786 pp. 
1  Le volume rassemble  quelque cent  cinquante  documents,  textes  et  images,  tirés  de
sources variées,  connues ou inédites,  présentés  de manière accessible  « à  un public
large, non exclusivement universitaire» (p. 22). Répartis en six grandes sections, depuis
la partition de l’empire de Charlemagne jusqu’au règne d’Henri IV, ils « proposent une
relecture des étapes, des modalités et des conséquences du changement politique qui a
fait de Lyon, dans les deux premières décennies du XIVe siècle, une ville française certes,
mais pour longtemps encore – dans le langage des officiers du roi – “assize sur les
extremitez et lisieres” du Royaume» (p. 10).
2  Une introduction à chaque section situe les documents au sein de l’évolution historique
et dans la perspective des rapports de la ville avec l’Empire et le Royaume. Traduits ou
en langue modernisée, ils sont précédés d’une présentation qui donne « les éléments




(p.  20)  et  ils  sont  suivis  d’une  bibliographie  sommaire.  Bibliographie  générale  pp. 
643-681, index personarum pp.  683-733, et locorum pp.  735-63.
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